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ABSTRAK 
 
Sitti Rahmawati Arfah (E211 08 853), Evaluasi Pemanfaatan Dana Bantuan 
Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Kegiatan Pembelajaran di SD Inpres 
Tamajene Kota Makassar + 71 halaman + 3 tabel + 1 gambar + 27 pustaka 
(2005-2011) 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab belum efektifnya pemanfaatan 
dana BOS khususnya di SD Inpres Tamajene Makassar. Penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif dengan menggunakan teori Bruce W Tuckman. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang dikumpulkan 
melalui observasi dan wawancara. Informan dalam penelitian ini adalah kepala 
sekolah, bendahara, guru, dan orang tua siswa. 
 
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, diperoleh temuan penelitian 
bahwa pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah (BOS) berjalan belum 
sepenuhnya efektif. Ada beberapa problematika yang dihadapi sekolah terkait 
dengan pemanfaatan dana BOS, seperti aspek dana yaitu waktu pencairan dana 
BOS terkadang mengalami keterlambatan, aspek SDM yaitu minimnya tenaga 
kependidikan di lokasi penelitian, aspek sarana prasarana yaitu jumlah pengadaan 
sarana dan prasarana belum memadai dan kurangnya sosialisasi yang diberikan 
kepada orang tua siswa serta bentuk pengawasan yang minim. 
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ABSTRACT 
Sitti Rahmawati Arfah (E211 08 853), Evaluation of School Operational Assistence 
Funds (BOS) Utilization To The Learning Activities in SD Inpres Tamajene at 
Makassar City + 71 pages + 3 tables + 1 image + 27 library (2005-2011) 
 
This study aimed to determine the cause of inefficient use of BOS funds in SD Inpres 
Tamajene at Makassar City. The study was a qualitative study using the theory of 
Bruce W Tuckman. The data used in this study were primary and secondary data 
collected through observation and interviews. Informants in this study were the 
principal, threasurer, teachers, and parents. 
Based on the results of data analysis and discussion, obtained by the study’s 
findings that the use of school operational funds (BOS) running yet fully effective, 
such as aspects of the disbursement of personel at study site, the infrastructure 
aspect of the procurement of books that are less given to the students and also the 
lack of socialization provided to parents and minimal supervision 
